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regionalnym w Afryce zorganizowany został w ramach Organizacji Jedności Afry-
kańskiej (OJA), założonej w 1963 r. W dniu 3 czerwca 2000 r. w Trypolisie nadzwy-
czajna sesja Rady Ministrów OJA przygotowała projekt Aktu Ustanawiającego Unię 
Afrykańską. Został on przejęty przez przywódców 27 państw obecnych na Zgroma-
dzeniu Szefów Państw i Rządów w dniu 11 lipca 2000 r. w Lome. Wśród czternastu 
celów wymienionych w art. 3 Aktu bezpośrednio dwa cele odnoszą się do praw 
człowieka. Na tej bazie została uchwalona Afrykańska Karta Praw Człowieka i Lu-
dów (Narodów). Do karty podpisane i załączone zostały dwa protokoły dodatkowe, 
tj. Protokół Dodatkowy do Afrykańskiej Karty w sprawie Praw Kobiet w Afryce oraz 
Afrykańska Karta Praw i Dobrobytu Dziecka. Wśród aktów obowiązujących na całym 
kontynencie brakuje regulacji zapewniającej ochronę praw osób niepełnosprawnych.
Autor na tle podstawowych aktów prawnych stanowiących o prawach człowieka 
omawia skrupulatnie dokument regionalny „Afrykańska Dekada Osób Niepełno-
sprawnych” na lata 2000–2009. Dokument ten był pierwszą inicjatywą społeczności 
pozarządowej Afryki we współpracy z państwami członkowskimi Organizacji Jed-
ności Afrykańskiej, którego celem było wyrównywanie szans osób niepełnospraw-
nych. Plan działania zawarty w dokumencie stanowił, że realizacja wskazanego celu 
nastąpi we współpracy OJA z ONZ. Obecnie realizowany jest program „Drugiej 
Afrykańskiej Dekady Osób Niepełnosprawnych” na lata 2010–2019, jednakże skupia 
się on na działaniach wykonawczych na skalę regionalną.
W artykule podkreśla się, że inicjatywa państw na rzecz osób niepełnosprawnych 
umacniania wartości demokratyczne i prawa człowieka jako fundamenty organizacji 
życia społecznego. W Europie proces ten jest zaawansowany, podobnie w Stanach 
Zjednoczonych. Kontynent afrykański wciąż zwalcza podstawowy problem, jakim 
jest ubóstwo, ale przy okazji nie może stracić z oczu tworzenia regulacji prawnych 
ułatwiających życie osobom najbardziej poszkodowanym, czyli niepełnosprawnym.
Autor podejmuje także trud odpowiedzi na pytanie, czy Afryka potrzebuje 
konwencji dotyczącej praw osób niepełnosprawnych ze względu na obowiązujące 
obecnie porozumienia regionalne, a nie globalne. W podsumowaniu nadto wskazu-
je mankamenty obecnego systemu ochrony praw człowieka w Afryce, a zwłaszcza 
brak efektywności w jego realizacji oraz brak regulacji dotyczących osób niepełno-
sprawnych. Jako postulat de lege ferenda podnosi potrzebę uregulowania praw osób 
niepełnosprawnych w konwencji, która obejmowałaby wszystkie kraje afrykańskie. 
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Luke K. Fryer, H. Nicholas Bovee, Supporting Students’ Motivation 
for E-learning: Teachers Matter On and Offl ine (Wspieranie motywacji 
studentów dla e-learningu: rola nauczycieli), „The Internet and Higher 
Education” 2016, vol. 30, s. 21–29, DOI: 10.1016/j.iheduc.2016.03.003. 
Autorzy podejmują zagadnienie wieloaspektowości e-learningu jako metody na-
uczania, analizowanej głównie od strony studenta jako odbiorcy (wspieranego przez 
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nauczyciela) –aktywnej strony procesu nauczania. Na wstępie wskazują na ogrom-
ne znaczenie motywacji w procesie zdalnego nauczania, przy czym jednocześnie 
podkreślają, że motywacja w tym zakresie jest mało rozpoznana i zrozumiana, a jej 
pełne wyjaśnienie wymaga także ujęcia innych czynników, jak chociażby uprzednie 
doświadczenia z komputerami i smartfonami, a nawet płeć studenta. 
Zagadnienie motywacji do nauczania w formie e-learningu było badane przez 
autorów poprzez realizowane badanie naukowe na próbie 975 studentów pierw-
szego roku różnych kierunków studiów jednego średniej wielkości uniwersytetu 
japońskiego. Badanie trwało 23 miesiące i dotyczyło wyłącznie jednego przedmiotu 
nauczania – języka angielskiego jako języka obcego. Badanie było podzielone na trzy 
etapy i dotyczyło weryfi kacji opinii i stopnia wykorzystania e-learningu w różnych 
fazach trwania kursu. Obszar badawczy zorientowany był na analizę w zakresie 
identyfi kacji i weryfi kacji czynników wpływających na występowanie przyszłych 
niedoborów w zakresie nauczania on-line. Za podstawowe czynniki mające wpływ na 
występowanie wskazanych defi cytów badacze przyjęli: zakres wsparcia ze strony na-
uczyciela/wykładowcy udzielanego studentom oraz zakres wykorzystania smartfonów 
i komputerów przez studentów. W tym kontekście postawili pięć pytań badawczych:
1. Jaka jest rola nauczycieli/wykładowców w zakresie motywowania studentów 
w procesie nauczania w formie e-learningu powiązanego z zajęciami prowadzonymi 
w formie tradycyjnej?
2. Czy wcześniejsze doświadczenia i kompetencje studentów w zakresie wy-
korzystywania komputerów i smartfonów mają wpływ na motywację do uczenia 
się z wykorzystaniem e-learningu?
3. Jak zmieniają się w czasie przekonania o możliwościach i wartości nauczania 
studentów (np. po siedemnastu tygodniach)?
4. Jaki wpływ na motywację do uczenia się w e-learningu i do jego ukończenia 
mają wcześniejsze doświadczenia w zakresie e-learningu?
5. Jaka jest rola płci jako:
a. czynnika wpływu na zakres wykorzystania w edukacji komputerów i smart-
fonów?
b. czynnika motywującego wykorzystywanie e-learningu w edukacji? 
W wyniku przeprowadzonych badań autorzy stwierdzili, że wcześniejsze do-
świadczenia z danym językiem obcym, uprzednie wsparcie ze strony nauczycieli 
albo kompetencje w użytkowaniu komputera lub smartfona miały wpływ na moty-
wację do stosowania e-learningu, jednakże nie był to istotny wpływ w zakresie wiary 
w przyszłą użyteczność nauczania oraz w skuteczność starań i nakładów na naukę. 
Badacze ustalili także, że studentki miały większe wcześniejsze doświadczenia z wy-
korzystywaniem komputerów w nauce niż studenci, aczkolwiek płeć nie miała tutaj 
istotnego wpływu na przyszłą motywację w zakresie wykorzystywania e-learningu. 
Oznaczać to może, że wpływ płci na większą motywację może być niwelowany 
przez wcześniejsze komputerowe doświadczenia oraz przez wsparcie ze strony 
wykładowców. Ponadto autorzy ustalili, że wcześniejsze doświadczenia kompute-
rowe i smartfonowe (ICT) mogą wpływać na przyszłe przekonania o możliwościach 
w zakresie nauczania, ale nie będą one istotnie wpływać na postrzeganą wartość 
zadań e-learningowych i przekonania o ich użyteczności. Pomimo że wcześniejsze 
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doświadczenia ICT mają pozytywny wpływ na efekty nauczania e-learningowego, 
powszechnie uważa się, że jest on o wiele mniejszy. 
W odniesieniu do wsparcia wykładowców autorzy wskazali, że to właśnie na-
uczyciele stanowią czynnik najmocniej oddziałujący na motywację studentów 
w procesie nauczania e-learningowego. Ustalili także, że prawidłowo realizowany 
model e-learningu powinien opierać się na ścisłej koordynacji zautomatyzowanego 
e-learningu z zajęciami z udziałem fi zycznym wykładowcy, którego rolą jest obja-
śnienie tego, co jest nauczane, oraz wskazanie, w jakim kierunku i ku jakim celom 
zmierza dany materiał i zakres programu. Autorzy wskazali też, że zasadniczo to 
nauczyciele mają największy wpływ na efektywność nauczania nie tylko w formie 
e-learningu, ale także w przypadku nauczania off -line.
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Autorzy artykułu podjęli się analizy wpływu samokontroli na wyniki nauczania 
studentów w środowisku blended learning. Na wstępie wyjaśniają, że blended learning 
to mieszana metoda nauczania, łącząca tradycyjny bezpośredni kontakt z prowa-
dzącym z nauką prowadzoną w formie zdalnej (e-learning/mobile learning), oparta 
na wykorzystaniu komputera oraz Internetu. Badacze wskazują, że studenci w pro-
cesie nauczania metodą blended learning mają dostęp do materiałów dydaktycznych 
on-line, jak również mogą kontaktować się z wykładowcami za pośrednictwem 
Internetu, jednocześnie uczestnicząc w zajęciach prowadzonych tradycyjnie „twarzą 
w twarz”. Ze względu na swój charakter nauczanie metodą blended learning stwarza 
większe wymagania w zakresie zaangażowania studentów w proces nauczania oraz 
większej motywacji i samokontroli. W tej metodzie studenci muszą samodzielnie 
wykonać pierwszy krok w stronę nauczania, muszą określić swoje potrzeby i cele.
Autorzy wskazują na wieloaspektowość i różnice indywidualne w zakresie samo-
kontroli studentów, którzy wyznaczają sobie inne długoterminowe cele nauczania, 
inaczej opierają się pokusom bądź odsuwają w czasie gratyfi kację, kontrolując 
impulsy emocjonalne. Badacze podkreślają przy tym, że samokontrola człowieka 
odnosi się do serii ćwiczeń w zakresie kontroli nad samym sobą oraz w obszarze 
aktywacji najbardziej efektywnych strategii, w celu utrzymania i uzyskania wyników 
jak najbardziej zgodnych ze standardami. W nauczaniu zaś samokontrola odnosi 
się wprost do samogenerowania myśli oraz planowanych działań, nakierowanych 
na osiągnięcie celu nauczania.
Badacze testowali obszar samokontroli nauczania na próbie 74 studentów dru-
giego roku, wykorzystujących blended learning jako metodę nauczania w zakresie 
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